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Studies on the 2000's fashion 
-On the basis of the change of the street-fashion after 1970's-
Asuka WATANABE alld Mariko HOGAWA 
The purpose of this study is to examine how the fashion after 2000・swould be located. We 
examined the change that occurred in the fashion. the media and the street-fashion after 1970・s.
As a result of these analysis. We clarified that. the hierarchy of the fashion and the fashion-
system were transformed during this half a century. And we clarified the point where new 
wearing comes out of a street fashion. located in the root of the fashion structure. 
キーワード:2000年代のファッション the 2000・sfashion. 

















































































ran . anJ (1970年創刊)• r non-noJ (197111: f:1J 
fIJ).日JJ(1975年創刊)などの雑誌の創刊が
相次ぎ.ア ンノン族やJガーJレが技場するな
ど• .$1t誌がフ ァッ ション伝播に強いi話料力を持
つようになった。さらに.rパルコJや 「ラフ
























































指がすはHI毛布も生じた。 198111~. パリ ・ コレク
ションで川久保玲.山本州!有lは目後に M ミステ
リアス ・ ブラ ッ ク"とJかされる金l~J，'-t っ，'.1.\の作
品を発表する。 伝統的な 1I可洋のIJI~飾美学を否定

















3-3. スト リート先 ・渋カジのfitiJi
1989年. 1羽塊ジュニア世代を1'心に.渋谷セ
ンター街からかそカジ (渋谷カジュアル)が登場











図3 モノトーンルック 図4 渋カジ (1990年)
(1 986{li) 械~:米J;(FfC 
微量5:点J;(円C
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んだ。これらの動luJを掴んで. r zipperJ (1993 
年制干1]). r miniJ (2000年創刊)などのス トリ
ー ト系雑誌の創刊が相次いだ。これまで説者を
リードしおしゃれを桁l有してきた雑誌が.街
















































































































































































図7 ギ"'Jレのコンサパ・ 図8 レイヤー ドスタイ





























































































































































(2010年9JJ さいたまスー ノfー アリーナ)
ズが次のファッションを切り桁くという目新し
い流れが生まれている(凶g，凶10)。
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